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El objetivo fue, Determinar el nivel de motivación y su relación con la satisfacción laboral del 
profesional de Enfermería del Hospital Regional de Loreto – 2015, el método empleado fue 
cuantitativo y el diseño no experimental de tipo correlacional, la población estuvo conformada 
por 184 profesionales de enfermería y la muestra fueron 125. La técnica fue la entrevista y 
encuesta  y los instrumentos fueron: un cuestionario  y una escala Lickert adaptado Job Diagnostic 
Survey de Hackman y Oldham que consta de 22 enunciados permitió valorar  el nivel de 
motivación  y el segundo es un cuestionario tipo Lickert Modificado el cual permitió valorar la 
Satisfacción Laboral  constituida por  36 enunciados dirigido al profesional de enfermería. Los 
datos fueron analizados  con el SPSS versión 22,0, la prueba estadística inferencial fue el CHI 
cuadrado, con α=0.05 y nivel de confianza de 95% y el coeficiente de tau-c de Kendall para 
variables ordinales con su respectiva prueba no parametrica, con una confianza del 95% y nivel de 
significación de 0,05, 
RESULTADOS: Los  profesionales de enfermería del Hospital Regional de Loreto  tienen  un nivel 
de motivación laboral media en un 31,20% y satisfacción laboral media en un 46,4%. 
CONCLUSIONES: Al establecer relación entre nivel de motivación  y satisfacción laboral en los 
profesionales de enfermería del Hospital Regional de Loreto, se obtuvo valor de significancia con 
el coeficiente de tau-c de Kendall para variables ordinales con su respectiva prueba no 
parametrica, con una confianza del 95% y nivel de significación de 0,05,  (p= 0,000) con (p< 0,05), 
este resultado permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: Existe relación 
estadísticamente significativa entre el nivel de motivación y la satisfacción laboral del profesional 
de enfermería del Hospital Regional de Loreto. 
Al establecer relación entre las características sociodemográficas y nivel de motivación de los 
profesionales de enfermería del Hospital Regional de Loreto, se encontró resultados 
estadisticamente signiificativos con la edad, condición laboral, tiempo de servicio en la institución 
y tiempo en el servicio actual, mas no se enontró relación significativa con el sexo. Al establecer 
relación entre las caracteristicas sociodemográficas y la satisfacción laboral del profesional de 
enfermería del Hospital Regional de Loreto, se encontro resultados no significativos con ninguna 
de las características  sociodemogrpaficas. 
 







The objective was to determine the level of motivation and its relationship with job satisfaction 
Professional Nursing Regional Hospital of Loreto - 2015, the method used was quantitative and 
non-experimental design correlational, the population consisted of 184 professionals nursing and 
sample were 125. The technique was the interview and survey instruments were: a questionnaire 
and a Likert scale adapted Job Diagnostic 
Survey of Hackman and Oldham consisting of 22 statements possible to assess the level of 
motivation and the second is a modified Likert type questionnaire which allowed assessing job 
satisfaction consists of 36 statements directed to the nurse. Data were analyzed using SPSS 
version 22.0, was inferential statistical test Chi square, with α = 0.05 and confidence level of 95% 
and the coefficient of Kendall's tau-c for ordinal variables with their respective nonparametric test 
with a confidence level of 95% and significance level of 0.05, 
RESULTS: The nurses of the Regional Hospital of Loreto have a level of average working 
motivation and a 31.20% average job satisfaction by 46.4%. 
CONCLUSIONS: By setting relationship between level of motivation and job satisfaction in nurses 
of Regional Hospital of Loreto, significance value was obtained with the coefficient of tau-c 
Kendall for ordinal variables with their respective nonparametric test, with a confidence and 95% 
significance level of 0.05 (p = 0.000) with (p <0.05), this result allowed accept the following 
research hypothesis: There is a statistically significant relationship between the level of 
motivation and job satisfaction nurse of Regional Hospital of Loreto. 
By setting relationship between the sociodemographic characteristics and level of motivation of 
nurses from the Regional Hospital of Loreto, statistically signiificativos results found with age, 
employment status, and length of service in the institution and in the actual service time, but not 
He found significant relationship with sex. By setting relationship between sociodemographic 
characteristics and job satisfaction nurse of Regional Hospital of Loreto, no significant results were 
found with any of the sociodemographics features. 
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